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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 129/77.—Se' aprueba
la entrega de lpando del buque de salvamento Po
seidón, efectuada por el Capitán de Corbeta don José
María Mena 1\finguez al de su mismo empleo don
Julio Marra-López Pardo de Donlebe
Madrid, 3 de febrero de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Distinti7'os.
Resolución núm. 137/77, del jefe del Depar
tamento de Personal.—Se concede autorización al
Capitán de Navío Ingeniero (JAN) don Juan Alfonso
Manzano Monís para el uso permanente sobre el
uniforme del distintivo del Alto Estado Mayor, de
acuerdo con lo que determina la Orden de la Presi
dencia del Gobierno de 2 de diciembre de 1967 (DIA
RIO OFICIAL núm. 291).
Madrid, 2 de febrero de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 214/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo preceptuado en el Reglamento de
Licencias Temporales del personal de la Armada,
aprobado por Decreto de 15 de junio de 1906 (DIA
RIO OFICIAL núm. 55), se conceden cuatro meses de
licencias por asuntos propios al Teniente Coronel de
Intervención don Emilio Fernández-Martos y Ber
múdez-Cañete, que disfrutará dicha licencia en la
Página 388.
Jurisdicción Central, a partir del día 1 de marzo
próximo.
Madrid, 2 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Allei
Excmos. Sres. ...
E
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 213/77, del Director de Re
iclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
de la barcaza de desembarco K-5 al Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa don Esteban Medina
Alonso, que cesará en el patrullero ligero Barceló
con la antelación suficiente para tomar el mando el
día 16 dé mayo próximo.
A efectos de indemnización por .traslado de resi
dencia, este destino se asigna con el carácter de for
zoso.
Madrid, 2 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
1
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Servios de tierra.
Resolución núm. 215/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
informado por la Dirección de Sanidad, y de acuerdo
con lo determinado en el artículo 124 del Reglamen
to Orgánico de Marinería y Fogoneros, aprobado
por Decreto de 19 de febrero de 1954 (D. O. núme
ro 88), se dispone que el Sargento de Marinería Elec
tricista don Jaime Fernández Loza quede únicamente
para prestar servicios de tierra.
Madrid, 2 de febrero de 1977.
Excmos. Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y
•
DOTA ClONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
El
Marinería.
Rescisi(5n de compromiso .
Resolución núm. 217/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo dis
puesto en el artículo séptimo-uno, capítulo TI del tí
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tulo primero de la Ley 19/73, de Especialistas de la
Armada i(D. O. núm. 168), se le rescinde el compro
miso contraído con la Armada al Cabo segundo Es
pecialista Radiotelegrafista Jbsé Teodoro Andréu
Muñoz Orea, quedando en la situación militar que le
corresponda.
Madrid, 2 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOT.ACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 130/77 (D).--Se rec
tifica la Orden Ministerial (D) número 52/77 (DIA
RIO OFICIAL núm. 14) en el sentido siguiente:
DONDE DICE:
Cabo primero (V) Especialista Minista José A.
Bleda Muñoz.
DEI3E DECIR:
Cabo primero (V) Especialista Minista José A.
Bleda Camacho.
Madrid, 2 de febrero de. 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PER' JNAL,
Francisco Jaraiz France
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
011111 o
Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Baja por fallecimiento.
Resolución núm. 210/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Armada, por haber fallecido el día 24 del actual, el Capataz
segundo (Recorrida) de la Primera Sección de la
Maestranza de la Armada, a extinguir, don AntonioGarcía Gálvez, que se encontraba destinado en el Ar
senal de La Carraca.
'Madrid, 31 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Jesús Díaz del. Río y González-Aller
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Número 31.
Personal civil no funcionario.
Baja a petición propia.
Resolución núm. 211/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone la baja a peti
ción propia, a partir del día 25 de enero de 1977, del
Peón don Gonzalo Morales Pérez, que presta sus
servicios en el Arsenal de Las Palmas, con arreglo
a lo que determina el artículo 14 de la vigente Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
n() de la Administración Militar.
Madrid, 4 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACION"
Jesús Díaz del Río y González-Allei
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
SECCION ECONOMICA
Gratificación de inmersión.
Resolución núm. 135/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal.—Como resultado de expediente
tramitado al efecto, de conformidad con lo propuesto
por la Sección Económica y lo informado por la In
tervención del Departamento de Personal, por hallarse comprendido en el artículo 91 de la Ley nú
mero 3/64 (D. O. núm. 101), y con arreglo a lo señalado en los artículos 12 y 14 de las normas com
plementarias del Servicio de Buzos de la Armada,
aprobadas por Orden Ministerial número 358/1965
(D. O. núm. 17), se reconoce al Brigada Buzo don
Máximo Ballesta Salinas el derecho al percibo men
sual, durante nueve arios y catorce días, de una gratificación equivalente en su cuantía al 20 por '100 del
importe de diez horas de inmersión a la aptitud de75 metros, a partir del 1 de febrero de 1972, primerarevista siguiente a la fecha de su baja en la aptitudde Buzo, en 4 de enero de 1972.
Madrid, 31 de enero de 1977-.
Era- ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Gratificación por permanencia en unidades
de buceo.
Resolución núm. 134/77, del jefe del Departamento de Personal.—Como resultado de expediente tramitado al efecto, de conformidad con lo propuesto por la Sección Económica y lo informado porla Intervención del Departamento de Personal, por
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aplicación de lo señalado en el artículo 3.° de la Ley
de 26 de diciembre de 1958 (D. O. núm. 295), y en
la disposición transitoria cuarta de la Orden Minis
terial número 95/74, de 31 de diciembre de 1973
(D. O. núm. 34), se reconoce al Sargento Buz& don
Diego Escolar Conesa el derecho al percibo del 20 por
100 del sueldo, en la cuantía señalada para su actual
empleo por la legislación anterior a la vigencia de la
Ley 113/66 (D. O. núm. 298), durante diez años, a
partir del día 1 de octubre de 1974, primera revista
siguiente a la fecha de su cese en unidades de buceo-,
en 26 de septiembre de 1974.
Madrid, 31 de enero de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 25 de enero de 1977 por la que
se convocan pruebas selectivas para cubrir
plazas vacantes en el Cuerpo General Au
xiliar de la Administración Militar.
Excmos. Sres.: Por existir vacante en el Cuerpo
General Auxiliar de la Administración Militar y ser
necesaria su provisión, esta Presidencia del Gobierno,
previo informe de la Junta Permanente de Personal,
en uso de las facultades que le están atribuidas en el
artículo 6.°, 1. B) del Reglamento de Funcionarios
Civiles al servicio de la Administración Militar, apro
bado por Decreto número 703/1976, de 5 de marzo
(B. O. del Estado núm. 88), ha resuelto cubrirlas de
acuerdo con las siguientes
Bases de convocatoria.
1. NORMAS GENERALES.
1.1. Se convocan 253 plazas para ingreso en el
Cuerpo General Auxiliar de la Administración Mili
tar, cuyo número se incrementará, en su caso, con
las vacantes que hayan de producirse por jubilación
forzosa en los seis 'meses siguientes a la publicación
de la convocatoria, así como con las que puedan
ocasionarse por cualquier otra causa hasta que fina
lice el plazo de presentación de instancias.
Al publicarse la lista provisional de admitidos y
excluidos se determinará el número total de vacantes
que, en definitiva, son objeto de la convocatoria.
1.2. Estas pruebas selectivas se efectuarán de con
formidad con lo preceptuado en los artículos 31 al 40
del citado Reglamento de Funcionarios Civiles al
servicio de la Administración Militar, y estarán re
guladas por el Reglamento General para ingreso en la
Administración Pública, aprobado por Decreto nú
mero 1.411/1968, de 27 de junio, y por las normas
de esta Orden.
1.3. El procedimiento de selección de los aspiran
tes constará de las siguientes fases :
a) Primera fase": Oposición libre.
b) Segunda fase : Curso selectivo de formación,
período de prácticas y prueba final.
1.4. Fase de oposición.
La fase de aposición constará de los ejercicios si
guientes, que podrán realizarse en un solo acto, y que
tendrán carácter obligatorio para todos los aspirantes.
Primer ejercicio: Contestar por escrito, en el plazo
que señale el Tribunal, que no po'drá ser superior a
una hora, a dos cuestionarios, uno de ellos psicotéc
nico con respuestas alternativas, dirigido a apreciar
las aptitudes de los aspirantes en relación con las ta
reas propias del Cuerpo General Auxiliar de la Ad
ministración Militar y otro para evaluar sus cono
cimientos generales, aritméticos y ortográficos.
Segundo ejercicio : Mecanografía. Copia a máquina
durante diez minutos de un texto que facilitará el
Tribunal. Se exigirá una velocidad mínima de 250 pul
saciones por minuto.
Tercer ejercicio : Para la realización de este ejer
cicio de carácter específico, ros aspirantes deberá .
optar por una de las modalidades siguientes :
Prueba A : Taquigrafía. Toma taquigráfica a mano
de un dictado durante un tiempo máximo de cinco
Minutos. Se exigirá una velocidad de 60 a 8o, palabras
por minuto.
Prueba B. Estenotipia. Toma estenográfica de un
dictado durante un tiempo máximo de tres minutos.
Se exigirá una velocidad de 100 a 130 palabras por
minuto.
La transcripción de la taquigrafía y estenotipia de
berá realizarse necesariamente a máquina. Para la
realización de cualquiera de estas pruebas los oposi
tores dispondrán del tiempo que señale el Tribunal
y que no podrá ser superior a media hora de duración.
2. REALIZACION DE LOS EJERCICIOS.
Los ejercicios de la fase de oposición y la prueba
final se desarrollarán en Madrid, en las fechas, loca
les y horas que oportunamente designe el Alto Estado
Mayor.
3. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS..
Para ser admitidos a las pruebas selectivas será
necesario reunir las siguientes condiciones :
a) Ser español.
b) Tener cumplidos los dieciocho años en el día
que finalice el plazo de presentación de instancias.
c) Estar en posesión, en la fecha en que termine
la presentación de instancias, de cualquiera de los
títulos de Bachiller Elemental, Graduada Escolar o
de Formación Profesional de primer grado. Recibirán
Ja. misma consideración cuantos tengan aprobados
cuatro cursos completos de cualquier extinguido plan
de estudios de Bachillerato. (Orden del Ministerio de
Educación y Ciencia de 26 de noviembre de 1975,
Boletín Oficial del Estado número 289.)
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d) No padecer enfermedad o defecto físico que
impida el desempeño de las funciones propias del
Cuerpo General Auxiliar.
•f) Carecer de antecedentes penales por la comi
sión de delitos dolosos. •
g) Los aspirantes femeninos, haber realizado el
Servicio Social antes de /finalizar el plazo de los treinta
días señalados para la presentación de documentos o
estar exentos de su cumplimiento.
4. SOLICITUDES.
4.1. Forma.
4.1.1. Quiqnes deseen tornar parte en las pruebas
selectivas lo solicitarán mediante instancia, ajustada
al formato que se une a esta Orden corno anexo II,
dirigicia al excelentísimo señor Teniente General Jefe
del Alto Estado Mayor, en la que se especificará que
se reúnen todas y cada, una ¿le las condiciones exi
gidas. • --■■••
4.1.2. En la misma solicitud, los aspirantes habrán
de comprometerse, caso de superar las pruebas se
lectivas, a jurar acatamiento a los Principios Fun
damentales del Movimiento Nacional y demás Leyes
Fundamentales del Reino.- .
-4.1.3. Quienes se consideren con derecho a "plaza
de gracia", conforme a lo establecido en 1 Ley de
17 de julio de 1947, en la Ley número 15/1970, de
4 de agosto, en la Orden de la Presidencia del Go
bierno de 4 de marzo de 1974 o en la Ley número 5.
de 1976, de 11 de marzo, deberán manifestarlo, en su
caso, en el apartado V de la solicitud, indicando Or
den o Resolución Ministerial en que fundamentan su
derecho.
4:2. Tramitación de solicitudes.
4.2.1. El plazo de presentación de instancias será
de treinta días hábiles, contados a partir del día si
guiente a la publicación de lá convocatoria . en el
Boletín Oficial del Estado.
4.2.2. La presentactión de solicitudes se hará en
el Registro de la Secretaría de la .junta Permanente
de Personal (Alto Estado Mayor). También podrá
realizarse en la forma que determina el artículo 66 de
la Ley de Procedimiento AdmInistrativo en este caso,
Jas solicitudes se dirigirán a la Junta Permanente de
Personal (Alto Estado Mayor), Vitrubio, 1. Ma
drid-6.
•• 4.23. De acuerdo con el artículo 71 de la T_..ey
.cle Procedimiento Administrativo, si la instancia no
reuniera los datos exigidos, se requerirá al interesado
para que en el plazo de diez días subsane la falta, con
el apercibimiento de que, de no hacerlo, se archivará
sin más trámite.
4.2.4. Serán rechazadas las instancias que no se.
ajusten a lo indicado, que no se presenten 'en el im-,
preso que se determina en el anexo II de esta Orden
y aquellas que puedan presentar dudas a la junta
Permanente de Personal.
Dicho impreso será facilitado. gratuitamente por
la Secretaria de dicha Junta' a todo el que lo solicite
personalmen.te o por correo a la misma, remitiendo
sobre con su dirección y framineo.
Número 31.
4.3, Derechos de examen.
Los derechos de examen serán de 300 pesetas. El
importe de los mismos podrá remitirse por giro postal
o telegráfico a la siguiente dirección : Tribunal califi
cador. Sécreiaría Permanente de \Personal. Alto Es
tado Mayor. Vitrubio, 1. Madrid-6. En este caso
deberá figurar comd remitente el propio opositor, y
en la solicitud se hará constar clase, número, fecha
del giro y lugar de imposición.
5. ADMISION DE ASPIRANTES.
5.1. Transcurrido el plazo. de presentación de ins
tancias, el Alto Estado Mayor (junta Permanente de
Personal) aprobará la lista provisional de admitidos
)- excluidos, la cual se hará pública a través del Bole
tín Oficial del Estado y periódicos oficiales de los De
partamentos militares.
•
5.2. Los errores de hecho que se adviertan podrán
subsanarse en cualquier momento de oficio o a peti
ción del interesado.
5.3. Los interesados podrán interponer contra la
lista provisional de admitidos y excluidos la reclama
ción prevista en el artículo 121 de la Ley de Proce
dimiento Administrativo, en el plazo de quince días,
a contar desde el siguiente al de su 'publicación.
5.4. Las reclamaciones serán aceptadas o recha
zadas en la resolución por la, que se apruebe la lista
definitiva de admitidos y excluidos, que se publicará
en, el Boletín Oficial del Estado -y periódicos oficiales
de los Departamentos militares.
5.5. Contra dicha resolución podrá interponerse
el recurso correspondiente ante la Presidencia del
Gobierno (Alto Estado Mayor).
6. DESIGNACION, CONSTTTUCTON Y AC
TUACION DE TRIBUNALES.
6.1. Tribunal calificador.
El Tribunal calificador será único y radicado en
Madrid. Lo designará la Presidencia del Gobierno
(Alto Estado Mayor) y su constitución se hará pú
blica en el Boletín Oficial del Estado y periódicos
oficiales de los Departamentos militares.
1"1'
6.2. Composición.
Será Presidente del Tribunal calificador el Presi
dente de la -Junta Permanente de Personal.
Los Vocales serán representantes de la Junta Per
manente de Personal y de los Departamentos mili
tares.
El número de Vocales se determinará
mero de aspirantes admitidos.
El Secretnrio será el de la
Personal.
Serán designados tantos miembros
titulares.
Junta
6.3. Actuación del Tribunnl.
según el nú,
Permanente de
suplentes como
El Tribunal calificador no- podrá constituirse ni
actuar sin la asistencia de la mayoría de sus miembros
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titulares o suplentes, indistintamente. El Presidente
determinará las suplencias que en cada caso sean
necesarias.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo, en.su caso, a la Presidencia
del Gobierno (Alto-Estado Mayor) cuando concurra
alguna de las circunstancias previstas en el artícu
lo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miem
bros del Tribunal cuando concurran las circunstancias
previstas en el citado precepto.
7. COMIENZO Y DESARROLLO DE LOS
EJERCICIOS.
7.1. El primer ejercicio de la fase de oposición
comenzará transcurridos, como mínimo, cuarenta y
cinco días después de la publicación de la relación
definitiva en el Boletín Oficial del Estado.
7.2. El Tribunal, una vez constituido, acordará
la fecha, hora y lugar en que comenzarán las pruebas
selectivas y lo comunicará, en el Boletín Oficial d'el
Estado y en los periódicos oficiales de los Departa
mentos militares, al menos con quince días de ante
lación.
7.3. El orden de la artuación de los aspirantes se
efectuará mediante sorteo público, cuyo resultado se
plibl'cará en el Boletín Oficial del Estado y periódi
cos oficiales de los Departamentos militares.
7.4. Los aspirantes serán convocados una sola -
vez para la *realización de los ejercicios, salvo en
casos de fuerza mayor debidamente justificados y
apreciados libremente por el Tribunal.
7.5. El Tribunal podrá requerir a los opositores
que acrediten su identidad en cualquier momento.
8. EXCLUSION DE LOS ASPIRANTES EN
LA FASE DE SELECCION.
Si en el transcurso del procedimiento selectivo He
lase. a conocimiento del Tribunal que alguno de los
aspirantes carece de los requisitos exigidos en la
convocatoria, se le excluirá de. la misma, previa au
diencia del interesado, pasándose, en su caso, el tanto
de culpa correspondiente a los Tribunales de justicia
si se apreciase la inexactitud en la declaración formu
lada. La misma facultad corresponderá al Alto Estado
Mayor (Junta Permanente de ,Personal) desde que
finalice la fase de oposición hasta que se obtenga el
nombramientó de' funcionario de carrera.
9. CALIFICACION DE LOS EJERCTCTOS.
Los ejercicios se calificarán de la siguiente forma— -
-
9.1. Ejercicio primero.—Cada uno de los cuestio
narios de nue cnnsta esta prueba se calificará de cero
a diez puntos, siendo indispensable para aprobar ob
tener. como rhínimo. diez puntos entre ambos y no
ser calificado con cero en n;ne-uno de los dos.
9.2. Ejercicio segundo.—Se califiCará de cero a
veinte puntos, siendo necesario para aprobar obtener,
como mínimo, diez puntos.
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9.3. Ejercicio tercero.—La calificación de este
ejercicio será de cero a 'diez puntos, siendo necesario
para aprobar obtener, como mínimo, tres puntos.
10. LISTA DE APROBADOS.
10.1. Finalizada la calificación de los ejercicios
de la fase de oposición, el Presidente del Tribunal
elevará á la Presidencia del Gobierno (Alto Estado
Mayor), para su aprobación, la relación de los aproba
dos con plaza, por orden de puntuación obtenida, de
acuerdo con lo establecido en la norrna 9.
Al mismo tiempo remitirá al citado Organismo, a
los efectos de la no-rma 11 de esta convocatoria, acta
del Tribunal en la que figuren, por orden de puntua
ción; todos los aspirantes que hayan superado las
pruebas.
10.2. La Presidencia del Gobierno hará pública
la relación de aprINbados con -plaza por orden de pun
tuación obtenida, y la relación de vacantes existentes,
a fin de que en el plazo de diez días manifiesten las
que deseen ocupar por orden de preferencia. ,
10.3. En el caso de que se produjesen anulaciones
de las previstas en la norma 11.2 de esta convocatoria,
la Junta Permanente de Personal formulará propuesta
de nombramiento por orden de puntuación, a favor
de los qüe, habiendo superado las pruebas sin plaza,
tuvieran cabida como consecuencia de la pérdida de
derecho de lbs aprobados con plaza.
11. DOCUMENTACION.
11.1. Los aspirantes aprobados con plaza deberán
remitir a la Junta Permanente de Personal, dentro del
plazo de treinta días, contados a partir de la publi
cación de la lista de los mismos, los documentos si
guientes :
a) Certificación de nacimiento expedida en el Re
gistro Civil español correspondiente, sin necesidad de
letitimación ni legalización, 'siempre que esté expedida en impreso oficial.
b) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes, expedido dentro' de los fres meses ante
riores al día en que term'ne el plazo señalado para la
presentación de documentación.
c) Copia auténtica o fotocopia (que deberá pre
sentarse acomplañada del original para su cotejo) deltítulo de Enseñanza Media Elemental o de Graduado
Escolar o certificado de haber abonado los derechos
para su expedición. En el caso détitulaciones que se
consideran equivalentes deberá aportarse, además,
certificación expedida por el Ministerio de Educación
y Ciencia que exprese terminantemente declaración
de dicha equivalencia.
el) Certificado médico acreditativo de no padecer
enfermedad contagiosa ni defecto físico que impdsibi
lite para el servkio.
ü En el caso de opositoras, certificado definitivo
de haber cumplido el Servicio Social o estar exentas
del mismo.
11.2. Quedarán anuladas todas sus achiaciones,
sin perjuicio de las responsabilidades a que liubiere
lugar, de quienes, dentro del plazo indicado, y salvo
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los casos de fuerza mayor, libremente apreciados por
la Junta Permanente de Personal, no presentaran la
aludida documentación o cuando de la que hubieren
aportado resultase no ser ciertos algunos de los ex
tremos alegados en su solicitud de admisión.
12. NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS
EN PRACTICAS.
Los aspirantes aprobados con plaza en. la fase de
oposición serán nombrados funcionarios en prácticas,
y dicho nombramiento se hará público a través del
Boletín Oficial del Estado y periódicos oficiales de
los Departamentos militares, para realizar la segunda
fase de las pruebas selectivas consistente en el pe
ríodo-de prácticas y curso selectivo de formación..
13. PERIODO DE PRACTICAS Y CURSO SE
LECTIVO DE FORMACION.
13.1. Para obtener el nombramiento definitivo
como funcionario de carrera del Cuerpo General Au
xiliar de la Administración Militar será necesario
realizar el período de prácticas con calificación de
"apto" y superar, asimismo, el curso selectivo de
formación.
13.2. El período de prácticas 'tendrá lugar en eld'estino provisionál que lie haya correspondido, tenien
do en cuenta la petición previa de los interesados de
las vacantes existentes y según el orden de puntuación obtenido en la fase de oposición. •
La realización de esta segunda fase dará comienzo,
para los aspirantes apróbados con plaza, una vez nom
brados los mismos funcionarios en prácticas.
13.3. Por el Jefe del Organismo, Cuerpo o De
pendencia reSpectiva donde el funcionario en prácti
cas realice las ivismas, se conceptuará dicho período
con la calificación de "apto" o "no apto".
El curso selectivo de formación será organizado por la Junta Permanente de Personal en co
laboración con la Escuela Nacional de Administración
Pública, con tina duración máxima de cien horas
lectivas, y se desarrollará en forma 'compatible con el
período de prácticas. Comprenderá dos partes :
a) Materias generales, de acuerdo con el programa
que se señala en esta Orden (anexo I).
b) Materias especiales, relativas a organización
y peculiaridades de los Departamentos militares.
13.5. Los as.pirantes que no superen el curso selectivo y el período de prácticas podrán repetirlosdentro de un período de seis meses. La calificación
desfavorable por segunda vez dará lugar a la eliminación definitiva, perdiendo todo derecho a continuar
en el procedimiento de selección y le serán revocadoslos nombramientos de funcionarios en prácticas.
14. PROPUESTA FINAL Y NOMBRAMIEN
TO DEFINITIVO.
,
Finalizado con calificación favoralile el período deprácticas y superado el curso de fdillnación, el AltoEstado Mayor elevará al Ministro de la Presidenciadel Gobierno la propuesta definitiva para el nombra
Número 31.
miento de funcionarios de carrera del Cuerpo General
Auxiliar de la Administración Militar.
15. NORMA FINAL.
Las presentes bases y cuantos actos administrativos
se deriven de ellas y de la actuación del Tribunal
podrán ser impugnados por los interesados en 'os
casos y en la forma que establece la Ley de ISroce
dimiento AoSministrativo..
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 25 de enero de 1977.
OSORIO
Excrnos. Sres. Ministros del Ejército, Marina y Aire
y Teniente General jefe del Alto Estado Mayor.
ANEXO NUMERO I
ORGANIZACION ADMINISTRATIVA
1. El Estado. Elementos constitutivos del Estado.
Los poderes del Estado.
2. Represeptación política, representación orgánica.
3. El Estado español. Leyes Fundamentales.
4. La organización del Estado español.
5. La función legislativa.
6. Organización judicial española.
7. El Gobierno. •
8. Organos centrales y periféricos de la Adminis
tración Pública. ,
9. Administración Local. Provincia y Municipio.
10. La Administración institucional. Administración
consultiva.
11. Actividad económica de la Administración. •
Participación actual de España en 'Organismos
Internacionales.
12.
SIMPLIFICACION DEL TRABAJO
13. Análisis del trabajo administrativo.
14. Diagramas de análisis.
15. Estudio del puesto de trabajo.
16. Normalización. Conceptos generales.
1 7. Normalización administrativa.
18. Programación del trabajo.19. Clasificación de documentos.
20. Archivo dé documentos.
21. Racionalización del material impreso.22. Fichas y ficheros.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
23. Administración ,Pública y Derecho.24. El procedimiento administrativo, clases y regulación.
25. Los sujetos del procedimiento administrativo.26. Iniciación e instrucción del procedimiento administrativo.
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27. Terminación activa del procedimiento adminis
trativo y terminación presunta del mismo.
28. Ordenación del procedimiento.
29. Términos y plazos en el procedimiento adMinis
trativo.
30. Revisión del acto administrativo en vía admi
nistrativa y en vía contencioso-administrativa.
31. El reflejo documental del procedimiento admi
nistrativo.
32. Redacción de documentos.
REGIMEN DE LA FUNCION PUBLICA
33. El personal al servicio de la Administración
Pública.
34. Los funcionarios de carrera ; los funcionarios de
empleo ; el personaf contratado ; el personal
obrero.
35. Adquisición y pérdida de la condición de fun
cionarios : las situaciones administrativas.
36. Los Cuerpos de funcionarios : El Cuerpo Auxi
liar de Administración Civil.
37. La formación y el perfeccionamiento ,de los fun
cionarios.
38. Provisióñ de puestos de trabajo : Sistemas de
provisión.
39. Derechos de los fun'cionarios : los derechos eco
nómicos.
40. La Seguridad Social del funcionario : el régimen
de las • Clases Pasivas y las Mutualidades de
Funcionarios.
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41. Deberes de los funcionarios. Régimen discipli
nario. Los secretos oficiales.
42. Organos de gestión de la' Función Pública.
RELACIONES HUMANAS
43. Las relaciones humanas en la Administración.
44. Características psicológicas de la vía adminis
trativa.
45. Las relaciones superior-inferior.
46. El trabajo en grupo.
47. Personalidad y carácter.
48. Aptitudes.
49. Motal v motivaciones en el trabajo.
50. Las relaciones públicas de la Administración.
51. La Administración -al servicio público : los ad
ministrados.
52. La información administrativa.
■
MAQUINAS AUXILIARES DE OFICINA
53. Ideas fundamentales sobre la mecanización ad
ministrativa.
54. La mecanización en las oficinas, utilización
conservación de las máquinas.
55. Máquinas de simplificación de tareas.
56. Máquinas aplicadas a la contabilidad.
57. Máquinas de tarjetas perforadas.
(Del B. O. del Estado núm. 25, pág. 2.211.)
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Primer A pellido
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••••••■•••----.-----
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
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PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO
CUERPO GENERAL AUXILIAR
DE. LA ADMINISTRA:ION MILITAR
Fecho ttocimiento Lugar Nacimiento Municipio
oonlici110
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_
NOrnbre
...m...0.1.../•••••••••■••••■
....•••••••••■•■••••••
•~4~.1[4..4~~1~4.44~-4.4.....
Pot!rv.iCn y Distrito Postal
sexo
Varón Muler
ExtodoCivil
Nombre del. Podre
derr• : ProvCQ
Soltero Catodo Viudo
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D. Ni.
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Condicn
en Empresa Privada
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41~101."0•14■1*1••1111111.1.1111/
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OTRAS MANIFESTACIONES
04111111111/~1~1~11.■
Mullari••■•■•••■■•■■■■•■ar.......•••••1~.......
■••■•••••
•
(Reverso)
EL ABAJO FIRMANTE,
SOLICITA: Ser admitido a las pruebas selectivas para el Cuer
po General Auxiliar de la Administración Militar,
'comprometiéndome, caso de superarlas, a jurar
acatamiento a los Principios Fundamentales del
Movimiento y demás Leyes Fundamentales del
Reino.
DECLARA : Que son ciertos todos y cada uno de los datos
consignados en esta solicitud y que reúne las con
diciones exigidas por la orden de convocatoria para
ingreso en el Cuerpo General Auxiliar de la Ad
ministración Militar.
En a de de 197...
•,Firma,
EXCMO. SR. TENIENTn GENERAL JEFE DEL ALTO ESTADO MAYOR.
JUNTA PERMANENTE DE PERSONAL.
C/. Vitrubio, 1. MADRID-6
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Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.--En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensiones
concedidas a personal civil.
Madrid, 22 de diciembre de 1976.—E1 Contralmi
rante Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario ac
cidental, José Julio Pavía.Martín de Peralta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
La Coruña.—Doña Valentina Garrido Vidal, huér
fana del Capitán de Infantería de Marina don Ricardo
Garrido Carballo.—Sueldo regulador : 25.316 pese
tas.—Porcentaje : 25.—Pensión mensual que le co
rresponde hasta el 30 de junio de 1974: 6.329,66 pe
setas.—Hasta el 31 de diciembre de 1974: 7.279,10
peseta—Hasta el 31 de diciembre de 1975 : pese
tas 7.912,06.—Desde el 1 de enero de 1976: 9.019,05
pesetas. — Fecha de arranque : 1 de septiembre de
1973.—Delegación de Hacienda de La Coruña (10).
Guipúzcoa.—Doña. María Concepción, doña María
del Mar, don Fernando, don Alvaro y don Francisco
Javier Saldaña Gascué, huérfanos (1r1 Teniente de
Navío don Javier Saldaña Sanmartín.—Sueldo re
gulador: 19.250 pesetas.—Porcentaje: 40.—Pensión
mensual que les corresponde hasta el 30 de junio
de 1974: 7.700 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre
de 1974: 8.855 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre
de 1975: 9.625 pesetas.—Des-de el 1 de enero de
1976: 10.972,50 pesetas.—Fecha de arranque: 1 de
julio de 1971.—Delegación • de Hacienda de Gui
púzcoa (11).
El Ferrol del Caudillo.--Doña Manuela y doña
María Fernández Cotice, huérfanas del Condestable
primero de la Armada don Luis Fernández Manso.
Sueldo regulador: 18.550 peseta.—Porcentaje: 25.
Pensión mensual que les corresponde desde el 30 de
junio de 1974: 4.637,50 pesetas.—Hasta el 31 de
diciembre de 1974 : 5.333,12 pesetas.—Hasta el 31 de
diciembre de 1975: 5.796,87 pesetas.—Desde el 1 de
enero de 1976: 6.608,43 pesetas.—Fecha de arranque:1 de septiembre de 1973.—Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo (4).
Madrid.—Doña Pilar Enciso de la Torre, huérfana
del Auxiliar de la Armada don José Enciso Cuesta.
Sueldo regulallor : 22.111 pesetas.—Porcentaje : 25.Pensión mensual que le corresponde desde el -1 de
enero de 1976: 5.527,81 pesetas.—Fecha de arranque :1 de agosto de 1976.—Dirección General del Tesoro.
Cartagena.—Doña Josefa Aliaga García. huérfanadel Auxiliar primero de infantería de Marina :ion
José Aliaga Buendía.—Sueldo regulador: 20.116 pe
setas.----Porcentaje : 25.—Pensión mensual que le co
rresponde desde el 1 de enero rle 1976: 5.029,06 p
setas.—Fecha de arranque: 1 de marzo de 1976.
Delegación de Hacienda de Cartagena.
El Ferrol del Caudillo.—Doña Evengelina v doñaMaría Luz López Breiio, huérfanas del Auxili-Ir
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primero del CASTA don Marcelino López Campo.
Sueldo regulador: 25.436 pesetas.—Porcentaje : 25.
Pensión mensual que les corresponde desde el 1 de
enero de 1976: 6.359,06 pesetas.—Fecha de arranque :
1 de febrero de 1977.—Delegación de Hacienda de
El Ferro] del Caudillo (20).
Barcelona.--Doña Francisca Sánchez Alvarez, viu
da del Operario primero del CASTA don Julio Cas
tro Méndez.—Sueldo regulador : 8.983 pesetas.—Por
centaje: 40.—Pensión mensual que le corresponde
hasta el 30 de junio de 1974 : 3.593,33 pesetas.--
Hasta el 31 de diciembre de 1974 : 4.132,33 pesetas.
Hasta el 31 de diciembre de 1975 : 4.491,66 pesetas.
Desde el 1 de enero de 1976: 5.120,50 pesetas.—
Fecha de arranque: 1 de enero de 1972.—Delegación
de Hacienda de Barcelona (21).
El Ferrol del Caudillo.--Doña josefina y doña Ma
ría Dolores Castro Ruzo, huérfanas del Maestro Ar
men() de tercera de. la Armada don Antonio Castro
López.—Sueldo regulador : 19.118 pesetas.—Porcen
taje : 25.—Pensión mensual que les corresponde desde
el 1 de enero de 1976: 4.779,68 pesetas.—Fecha de
arranque : 1 de enero de 1976.---Delegación de Ha
c.enda de. Ei Ferrol del Caudillo (22)•
Cádiz.—Doña Josefa Chaves Muñoz, María Elena
y María Nieves, viuda y huérfanas, respectivamente,
del Sargento de Infantería de Marina don José MaríaCebriá Alvarez. — Hijos menores, fecha de cese :
(20-8-94) (16-4-96).—Sueldo regulador : 12.801 pe
setas.—Porcentaje : 52.—Pensión mensual que les
corresponde desde el 1 de enero de 1976: 6.656,65
pesetas.—Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pesetas.—Fe
cha de arranque: 1 de febrero de 1976.—Delegaciónde Hacienda de Cádiz.
El Ferrel del Caudillo.--Doña Manuela CarpenteOtero, madre del Sargento Artillero de la Armada
don -Juan Carpente Otero,—Sueldo regulador : pese
tas 18.453.—Porcentaje : 40.—Pensión mensual quele corresponde desde el 1 de enero de 1976: pesetas 7.381,50.—Fecha de arranque : I de febrero. de
1977.—Delegación de Hacienda de El Ferro] delCaudillo (16).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pastvo, la Autoridad que la pract:que, conforme previene el articulo 42 del Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de las ClasesPasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en laLev de 27 de diciembre de 1956 (R. O. del Es
tado núm. 363). recurso contencioso-administrativo,previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo deJusticia Militar dentro del plazo de un mes. a contardesde el dia siguiente al de aquella notificación,
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES
(4) Pensión actualizada con -arreglo a la Ley nú
mero 20/73, que percibirán en coparticipación y par
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tes iguales, previa liquidación y deducción de las can
tidades abonadas a partir de la fecha de arranque de
este señalamiento y por cuenta del anterior, que queda
nulo. „La parte de la copartícipe que.piei-da la aptitud
legal acrecerá la de aquella que la conserve sin nece
sidad de • nuevo señalamiento.
(10) Pensión actualizada con arreglo a la Ley nú
mero 20/73, que percibirá en la cuantía que se indica,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas a partir de la fecha de arranque de este seña
lamiento y por cuenta del anterior, que queda nulo.
"(11) La percibirán en coparticipación y partes
iguales. Los huérfanos dejarán de percibir pensión,
por cumplir los veintitrés años de edad, en las fechas
siguientes : Don Fernando, el día 14 de febrero de
1974; don Alvaro, el día 10 de mayo de 1976, y don
Francisco Javier, el 6 de marzo de 1978, pasando en
esta última fecha la pensión a las huérfanas con el
25 por 100 del regulador. La parte de la copartícipe
que pierda la aptitud legal acrecerá la de aquella que
la conserve, sin n'ecesidad de nuevo señalamiento.
Desde la fecha de arranque hasta el 31 de marzo
de 1974 percibirán 4.812,50 pesetas mensuales ; a
partir de esta fecha, según se indica en reláción.
(16) Pensiórk actualizada con arriglo a la Ley nú«:.%
mero 20/73, que percibirá en la cuantía que se indica.
Esta pensión fue actualizada en su día mediante bases
de aplicación y coeficientes, no siendo por ello ajus
tada exactamente a la realidad ; por lo. que se hace
nuevo señalamiento con arreglo a la Hoja de Servi
cios del causante, quedando anulados los anteriores
a partir de la fecha de arranque de este señalamiento.
No procede descuentos de cantidades percibidas por
cuenta de los anteriores señalamientos.
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(20) Pensión actualizada con arreglo a la Ley nú.
mero 20/73, que percibirán en coparticipación y par
tes iguales. La parte de la copartícipe que pierda la
aptitud legal acrecerá la de aquella que la conserve,
sin necesidad de nuevo señalamiento. Esta pensión
fue actualizada en su día mediante bases de aplicación
y coeficientes, no siendo por ello ajustada exactamen
te a la realidad ; por lo que se hace nuevo señalamien
to co'n arreglo a la Hoja de Servicios del causante,
quedando anulados los anteriores a partir de la fecha
de arranque de :'-este señalamiento. No procede des
cuentos de cantidades percibidas por cuenta de los
anteriores señalamientos.
(21) Se efectuará liquidación y deducción de las
cantidades que haya podido percibir por su anterior
señalamiento, concedido con carácter temporal por la.
Dirección General del Tesoro, el cual quedará nulo.
Desde la fecha de arranque hasta el 31 de marzo de
1974 percibirá 2.245,83 pesetas mensuales ; a partir de
esa fecha, según se indica en relación.
(22) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 29 de septiembre de 1976 (D. O. núm. 231) y se
le hace el presente señalamiento, previa liquidítción y
deducción de las cantidades abonadas por cuenta del
anterior, que queda nulo. La percibirán en copartici
pación y partes iguales. T.a parte , de la copartícipe
que pierda la aptitud legal acrecerá la de aquella que
la conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
•
Madrid, 22 de diciembre de 1976.—.—El Contralmi
rante Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario ac
cidental, fose Julio Pavía Martín de Peralta.
(Del D. O. del Ejercito núm. 19. Apéndice, pá
gina 5.)
o
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